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ENLLAÇOS D’INTERÈS 
 
 
L’IMPACTE SOCIAL DE LES TECNOLOGIES DE LA LLENGUA 
 
[an] Language Technology World 
http://www.lt-world.org/ 
 
LES TECNOLOGIES DE LA PARLA 
 
[an] Acapela Group (Mons, Bèlgica – Labège, França – Solna, Suècia). http://www.acapela-
group.com/ 
[an] Loquendo (Torí, Itàlia). http://www.loquendo.com/ 
[cs] Verbio Technologies (Barcelona, Espanya). http://www.verbio.com/ 
[an] ISCA, International Speech Communication Association. http://www.isca-speech.org/ 
[an] Bibliografia sobre tecnologies de la parla, J. Llisterri, Grup de Fonètica, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/tecnol_parla/speech_tech_general/refs_gen
_tecnol_parla.html 
 
EL CATALÀ I LES TECNOLOGIES DE LA LLENGUA 
 
[ct] Grup de Veu i Llenguatge (Barcelona Media Centre d’Innovació) 
http://www.barcelonamedia.org/linies/7/ca 
[an] Grup de Processament del Llenguatge Natural, Centre de Tecnologies i Aplicacions del 
Llenguatge i la Parla (Universitat Politècnica de Catalunya) 
http://www.lsi.upc.edu/~nlp 
[an] Grup de Tractament Automàtic del Llenguatge Natural, Departament de Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions (Universitat Pompeu Fabra i Barcelona Media Centre 
d’Innovació) 
http://www.recerca.upf.edu/taln  
[ct] Servei Lingüístic (Universitat Oberta de Catalunya) 
http://www.uoc.edu/serveilinguistic  
[cat] Laboratori FlexSem (Universitat Autònoma de Barcelona) 
http://www.oaid.uab.es/flexsem/presentacio.htm  
 
 
TECNOLOGIES LINGÜÍSTIQUES DE LA LLENGUA GALLEGA 
 
[ga] Seminari de Lingüística Informàtica de la Universitat de Vigo 
http://webs.uvigo.es/sli/  
[ga] Institut de la Llengua Gallega de la Universitat de Santiago de Compostel·la  
http://www.usc.es/ilgas/ 
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[ga] Laboratori de Bases de Dades de la Universitat de La Corunya 
http://lbd.udc.es 
[cs] Grup de Tractament del Senyal de la Universitat de Vigo 
http://www.gts.tsc.uvigo.es 
[ga] Centre d’Investigació Ramón Piñeiro 
http://www.cirp.es 
 
 
BASC I TECNOLOGIA LINGÜÍSTICA 
 
[an] Interfície gratuïta de WordNet en basc, català, castellà i anglès 
http://ixa.si.ehu.es 
 
[ba] [an] [ct] [cs] [it] Interfície de WordNet en basc, català, castellà i anglès 
ixa2.si.ehu.es/cgi-bin/mcr/public/wei.consult.perl   
[ba] [cs] XUXEN (corrector basc) 
www.euskara.euskadi.net 
[ba] ELEBILA (cercador de documents en basc) 
www.elebila.eu  
[ba]SOFTKAT (programari en basc) 
www.ueu.org/softkat  
